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Cr）、Na 及び K とし、Cr は酵素法、Na 及び K は電極










































　 一 方、FFQ 中 村 に よ っ て 算 出 さ れ た Na 摂 取 量 は




日（食塩摂取量換算値9.7 g/ 日）、K は1,823（1,402-
2,310）mg/ 日であった。これらを FFQ 中村による粗
値（補正前の値）及び各補正方法の Na，K 摂取量と比
較した結果、両群間に有意な差を認めなかった（表３）。












年齢（歳） 20.9 ± 0.9
身長（cm） 158.2 ± 4.9
体重（kg） 50.9 ± 5.6
BMI（kg/m2） 20.3 ± 1.9
収縮期血圧（mmHg） 100.2 ± 7.5
拡張期血圧（mmHg） 62.1 ± 6.3
値は、平均値±標準偏差で示す。









log Na（mmol/g Cr） -0.92±0.15
Na（mg/ 日） 3,255（2,234-3,917）




log K（mmol/g Cr） -1.48±0.15
K（mg/ 日） 1,404（1,079-1,778）




a 尿中食塩排泄量：尿中 Na ×2.54/1,000の式で換算した。
表３　24時間尿中排泄量・摂取量換算値と FFQ 中村による摂取量の差異
24時間尿中排泄量 FFQ 中村による摂取量
排泄量値 摂取量換算値 粗値（補正前） 密度法（1,000kcal） 残差法 EER†
Na（mg/ 日） 3,255（2,234-3,917） 3,784（2,598-4,555）b 3,562±779 3,562±734 3,326（2,902-3,952）
Na（mg/1,000 kcal/ 日） 2,295（1,618-2,942） 2,211（1,880-2,513）




K（mg/ 日） 1,404（1,079-1,778） 1,823（1,402-2,310）c 1,959±478 1,959±320 1,834（1,633-2,126）




































　２点目として、FFQ 中村で算出された Na，K 摂取量
（粗値）と24時間尿中排泄量の間の相関関係を解析し
た結果、いずれにおいても弱い有意な正の相関を認めた
（表４）。この結果は、FFQ 中村による個人の Na，K 摂
取量（粗値）が、24時間尿中 Na，K 排泄量を推定でき
ることを示した意味のある結果である。さらに、24時
間尿中排泄量と FFQ 中村による摂取量を EER によって
補正した Na 値との間でも弱い有意な正の相関を認めた































密度法（1,000kcal） 残差法 EER †
（偏相関分析） ( 偏相関分析） （偏相関分析） （偏相関分析）
相関係数 P 値 相関係数 P 値 相関係数 P 値 相関係数 P 値 相関係数 P 値 相関係数 P 値 相関係数 P 値 相関係数 P 値
Na（mg/ 日） 0.220 0.031 0.141 0.169 0.158 0.123 0.217 0.033
K（mg/ 日） 0.296 0.003 0.161 0.115 0.150 0.144 0.144 0.160
Na（mmol/g Cr） 0.181 0.076 0.093 0.367 0.138 0.179 0.174 0.088
K（mmol/g Cr） 0.312 0.002 0.191 0.060 0.172 0.092 0.143 0.163
log Na（mg/ 日） 0.135 0.188 0.13 0.207 0.141 0.169 0.096 0.353 0.122 0.234 0.106 0.303 0.217 0.033 0.138 0.181
log K（mg/ 日 ) 0.262 0.009 0.277 0.006 0.156 0.127 0.167 0.105 0.148 0.148 0.157 0.126 0.144 0.160 0.153 0.137
log Na（mmol/g Cr） 0.140 0.173 0.093 0.367 0.115 0.260 0.174 0.088
log K （mmol/g Cr） 0.288 0.004 0.171 0.094 0.160 0.118 0.143 0.163
Na：ナトリウム、K：カリウム
統計解析
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